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Año de 1871. Yiérnes 1.' de Setiembre. Número 86. fei P f ' ' j 1 - ' ' 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
,Se auscribti ú esta periü iicu en la Rod.icciu», C M H da José ÜÜNXALEZ iíEDONuo.—CÍIIIR de Lu Pitileríu, 7.—(i 5ü reales semestrú y 3D el tr imestre 
pjtgiidos diiticipfidas. Los n u u u c i ü B se iuserLarñn a meilii) real l ínen par» !oá dt iscr i toreá y un reul Üueu pura los que uo lo s ean . 
Luego que los Sri'S Alcaldes // SfcnUnrios récibnn los núimros del HoUlin 
qw cot respondan id disU'it<> dispon irán fjuc se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, tlonda permunvard hasta d recibo del nimwo sitjaleitte. 
Los Sccrelarhs rutdarñn de cunserour fas fíolflines calecciunados ordena-
damente para su encujdernación que deberá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL 
GOíiliCRNO DE PROVINCIA. 
Ndm. tí7. 
T S l o o o iones • 
P o r e l A y u n t a i n i o u t o do Sau-
t o v r n i a fie la Valdoneian, en SQ-
SJ>HI c ñ l e b n u l a el 27 ifel ac tua l , 
SÜ a c o r d ó la d iv is ión de su t é r -
m i n o liara las p r ó x i m a s elecciones 
inunioipales en los siguientes co-
legios: 
l ' r i i uo ro en Sant.ovenia de la Va l -
doii ' .úna, con Quintana de Ra-
neros. 
Segundo en Rivaseca. con ViUn-
nueva doiCaniüi 'O y Vilfaccdrc. 
Lo que se inserta en esto pa-
r i ó d i c o oficial para qi.e los inte-
r<¡Síu'o3 puedan hacer líis recia-
jnneiones que orean oportiuiF.s 
dentro del mes siguiente á U pu-
Micacion del presente^ s e g ú n HÜ 
dispone por el a r t í c u l o 37 do Ja foy 
i m i n i c i p a l de «'O de Agosto de 
1870, León 31 do Agosto de 1871. 
- ¿ - Ju l i án G a r d a I l ivas . 
(G.u'.eta riel 3ÍÍ de X ^ n U i ) 
Pr-sidsncia i ú Consejo ds Ministros. 
EXPOSICIÓN. 
SKÑOJÍ; Kl Uobiyrn» de V. M.,on-
titl i/¡iiíi» \m ¡;i ley tíf. ííl tk* Jílfid ('Ü 
i'sli; ¡iñi) liara ¡mmistiot' :i tmliis l is [i"r 
MIIIÜS siMiltMUMiulas, procííSadiis 6 sujo.-
L¡s ii ivs¡nMá.i|jiiitiail pul' Ui'lUiH puiúi-
{•vs, ceef li.i 'li'gjiilo \ú IÍÍ >I\U\ lo upoi--
lumi de. liac-r (isi> du Um iiiipiirUiulc 
atíUirizaciim. Suein habür en osos ri-ii-
lus. ciisliüii ios de urlnii i i io por su ver i -
simas pi'uik». 111.."* ;¡u.! ptírversidiiii d-1 
coinziiiL mi t'Xttaviu ttn J;t iií((.>(i^!.-ia;(,ii 
y el lísliiitu, i|Ut: luí cumpliría con sus 
deberes si n*t lo rcpriinierii eiiQrjíiin 
iiH-nli', pniqumisi lo i'Xi^oii la ju.sticia 
y lit coDYuiüiMiuia pública, no puuile lk>-
v¡,i su ri^or mas hall;) de. lo (]ue LS ue-
cesut io p.iia el cuutpliaiiiMito d*' ¿ i H a l 
lisiaius di!Í»L'rí's. Cuando se exLmuan 
iiupi uilt'iittiiiHMilii el rigor y lu riuriti'ion 
ilr- l;is p''ii;is q.i.? n'pi i:iu'!i e.sluS di.'íitoí. 
«I castigo.iiu m ia expr^siuii de lu jus i i -
cu . sino di; l;i v^ugunza, y el podur pú 
blico ÍUÍIS ijUL1 ivpivsiíutanle del doro 
ello, lo es m* les ódiiis d« tm purtiilo. 
Cuauflo ios autores de sus «icios han de-
jado de set un pídi-jco, pt-rsislir e» \n 
conliiHiacion de la punu, es crenrlo de 
nuovo, ¡ioiqiitt l;t opinioi) púiilica no se 
ocupa en el delito (|ue no timte, sino <!i) 
los dolores de los que sufren. 
ADrir las puiiil.ts de la píilria, no 
5Ó;o es un acto de clemenci;). loes Um 
bien di> prudente y sabia poiilici, l i l 
llanlo <ln a'fjíria qm; vierUm los llijtis en 
bnmiá dal padre, viivllo ;i t;is tnimtrus 
de! bojíiir y su f<i;in;i¡i, n» sí^nifi-jd so-
lamente la Lcnuitificion do IIII¡I 'j,i;\n des-
gracia, es líuubien una garantía de p.iz 
y th reposo, porque sera si.-mpre un 
recuerdo Ü-Í las coitsecti-iDui i.-s pro \\v¿\ 
das por las perlurbaciuncs del óideu 
públien. 
Fuera, sin embargo, poco eiiurdo 
poner en peiigro (¡i sociedad, dq.indosti 
llevar de unu ^oueroáidud inipnidotite 
que, in uprtfciur las «•xigenous dei lu 
»¡ir y del tiempo, sirviese para nynipai 
ydn r íuc ix i a ios elcuientos uneíniios 
del susu'go nubüco. La uleiiienuiu en-
tóiices es, Ó parece debilidad, y la am 
nislia, lejos de ser ai;ra¡lec!d.i, se apio 
vecba cuiittu los que liuioioti la mi 
previsión de Koncudcrla. 
ArurlUDadaiuente, Si ñor. no nos en 
conlruaos c» cwis eic(:i(fi^t;imd;js. 151 
Gobierno conoce ios secretos y ios re 
cursos de los adversarios iluta situ.iciüu 
'nacida de lu revolución de Selitíinijro, 
tiene datos para ¡ipreciar tx tctaiueiile 
su debihuad é Ím¡iolencí;i, y pi>3»íe(iK't'-
za aubnula para sotucar y i'epninir Imlo 
acto de reb'jlioil (]ue se Hítenle contra la 
Gouslilucion y lu dinustia -le V. M 
tíi hubiese tcinemrios que. tasci 
nados por locas liberalizas, u-iaian le-
vanlarsr va ;ií ín;i,s coiilrn iiisttlucio 
ues ipis: la Niciui; si- ha liaoo o ti uso de 
su Soberanía, la repinsion sera lau pron-
ta como eiiéigicü, y el caslitío seyuu a 
rápida é inexsorableiu'uie ai delito. 
L a situación polilica ¡tc.u.d os ¡lodeio.sa 
y «lóbiiL'S sus '.'uemigas; los actns oe 
cleuu'ticia podran ser por consiguiente 
no a<;radeci<los, pero no im|" urienles ni 
í(i'ast(;n.idos a í,'ratv.s ptíii^'os. 
Mas pelígioso seria que (os emigra-
dos perdtuscii toda esperiin/.a de volver 
pronto y su patria, se mantuvieran re-
unidos, excitanib'se niúluainente bajóla 
presión <le susJeles, y con ti miaran or-
ganizados y dispuestos al combale. Vuel-
van lodos a su patria, conleaiplen en el 
seno de lu familia !a dureza de los ren-
cores poi/íicos, gocen kanquiiarneulf de 
los Üetielkios de lii libct la-.i, adquieran 
ó recobren liáliitos de Irítbjjo, y cou-
vónzanse de que con la Constilucion de 
líííií» y la Mo:i¡tíí|iiiu dt; V. M. so «r-
monizan la libertad y el 'irdeii, tienen 
seíMiridad lo.los los intereses legitimos 
y h iv garantías para tonos los pioírte 
sos posibles de las dilerentes esferas de 
^ i actividad liiiniaua. l l i y i t n a lueha 
animada y patriótica euhe ios iiuiiví-
duos y entre ios partidos pura id triun-
fo de sus doctrinas y de. sus nsphario-
U 'S; pero sea pací rica y tranquila, poi-
que sólo asi pu^le ser íecmiila para el 
bienfátiir de JOS pueblos 121 Gobierno 
ile V. M eres qU') léjoí de ser lemibiu 
esa lucbn. es indispensable para los atlo-
lantumientrs liuinauos, y que no debe 
alejarse Ü ios roiibülienli'S. smo remover 
loa obsUicuios que se opoug^n al com-
Ultf!. 
Fundado en eslas considjracii nes, 
el Coasi.'jo de .Ministros tiene ia honra 
di.- propone)' n V. M u¡ siguiente pro-
yeett» de decnMo. 
Madrid ¿SO de A»oslo de 1871.--El 
PrrsiiienUi del Consejo de Ministros y 
MinisUo do la ivitMniaciun, Manuel 
Itui/, Zon il.u —Iíl Ministro di; la t : ' .LT-
ra o iiilcuiode. Sistaiio, Fernandi» Fer-
muidez de Córdova — K l Ministro de 
^larina. Jusé Mitia lí.'rangur.—iít Mi 
titsifü de ü.iüicíida, áeivan.hf Uuiz liu 
mez—121 Ministro de Fomento, San 
li.'go Oicgí) MiiUn/j), — Jí> Ministro de 
Uitiniuar e iutei ino de ( iracia y Juati 
cía, Tomas María Mosquera. 
JOeoi'o to. 
Usan lo de la autoiizacion cdiicnJida 
al (¡obiemo por 'a ley de 3] oe Jirio 
último, y de acuerdo con el parecer 
del Consejo di; Mmisli os, 
Ven^o en decielrar lo siguiente: 
Arliculo 1.* Se concede absoluta, 
ampia y g*.'ueral anmisli;), sin excepción 
d» clase id fuere, a totlas las prtuoih.s 
senlouciuilas, procesadas ó suj/las a 
ru.-ponsabiluíail por delitos po í i icos de 
cualquier especie cometidos hasta la c i -
tada techado 31 de Julio próximo pa-
suiio. 
Art. Ü.* 12¡i su conseiíiieucia, ss su • 
br#sei:ca desde luego y sin coilas en In-
dis las causas pendientes por los expío-
oados delitos. 
Art. 3. ' bis personas que por rllos 
eslén deleniilas, presas ó sui'i leudo con 
dunas serán puestas iimiiMialaineule en 
lib'irLid por los Juzgados y Tribunales 
que instruyan ó b iyau fallado las cau • 
«as, pudicndo volver libiemente a Ks-
parla '^.squese ludascn expatriadas 
A i l . 4. ' Lasque tuvieren der^hu 
3 sueldos ó iíübcres del Estado. Ja pro-
vincia ó el muniiiipio, con incluston d« 
los militares, nrcesilarun para poder pi;r-
Cibirlos acreditar haber prestado el j u -
rauiestoala Coiislitucion anlclosTii-
buualus co'npetentL'S. 
A i l . ii • Se consideran también de-
litos poiüicos. para los efectos de osle 
decreto, los ci'metidos con fbjeto d* 
íi.sear, impelir ó ejercer lunu-cummi la 
libre emisión del stifi ngio electoral, los 
conexos a que se refiere ei caso 'Á ' ard -
culo Xi't de ¡a lev provisión i l sobre la 
organización del poiiei judicial, ias inci-
dencias de los deldos pul¡1 ico-i, y final-
mente ios cometido.- por medio- de la 
imprenta, excepto los de-injuria y ca-
iuiuuia pt>rse^m<!os a i slaucí.i de In 
parte agravi¡iO¡i, 
- Art. 0 * U responsabilidad civil en 
qus hayan incurrid» lus nrne.esa los. 
eou ios liafios y pHjuinoS que tliibi»sen 
sufrido los parlicuiai-i's, con ocasión de 
los deilfíis eiprcsidus en los arlícubis 
1 9 v :t ", que.ni sulfóisttMiU;. V se liara 
electiva la instancia de los interesados. 
Ai t . Por los respectivos minis-
terios se dicíaran las itisposiciotics CÍÍÍI-
venienU-s pain la inmediaia y exacta 
ap¡ie¡!i:i>tn üe este decreto. 
Oado en l'aiacio a tienda ile Agosto 
do. mil orbii^i'jnlos s-.-ienta y uno.— 
AM\¡>KO. lii l'resid.'iite ' le ' Consejo 
de Müiisbn.s, Maoiiel Itm/. Zorrilüi. 
MINIíTliltíO [íti L \ (¡0fif2¡t.\ACÍ0.\. 
Oii'OU.Xar». 
Deseoso S, N. eí RHJ de viaitar 
h\i pr¡iicipn!eá poblncionef* de l¡i Mo-
narquia, á cuy» frente le hu coloca-
do el voto nacionti), ha dispuesto VQ-
rifícur dentro de pucos diní un vinje 
ú algunas provincias, y entre ellus 
la del digno mando de V. S, 
Suueaos análogos han solido *'ar 
ocasión en otro tiempo a costosos fes-
tejos, ordtíimdos iiü |iiic .s veons b'ijo 
la presum de; tus Autoridades supe 
riores, ó ioeudos por cirtrtu espíri tu 
de Vanidad en alg-unas ciirp.d-i.cmiifs 
y que eran no obstante toiiiado^siem-
pre como pnitíbn del car iño d« lus 
pueblos ú su.- S'.'biTuuos. 
Conoce demasiado bien 3. M el 
Uey de qué mullera seexpresa el afec-
to popular, si rtjatmente Hxiste. para 
qou puedan halagarle esas fvstuosas 
maiutestaciones que. si en último lér-
miuo pocu ó nadn prueban, aunsif-a-
do espontáneas, I>OJI e» cumbio »lta-
rneute Cttüsurabled cuando para roa-
tÍ£»rlap se «bnndcna iA ciimplimiento 
o? importnntcs servicios y de s»gr»-
rins Oiiiifrhcinnes y se introílnce la 
p^rtu -biicion- y el d^concierto «o la 
hacirtiidn de los pnelilos 
D i buen írrurto e¡ Gobierno, res 
pendiendo á los nob'es Sriitiiniftntos 
iie & M., prohibir!) semejHiitt'a fun-
cirnies, y niMidürín (jue PO fuesen d« 
¡ ibono en cuenta las sumiis en)pltík<¡iis 
er, costertrliis; ['ero lus leves que re-
culan l» Admiiiistrncion local confi-m 
» lus Ayunluinifiilos y Üipotacion&á 
provinciiilns !;i jre-tinu de sus iutere-
SIÍS, y el üí'-bifriH» uslíi obligudo a re.s-
pfrtarsus prectíptos, sei» ó no discreto 
«1 IIÍÍO (lúe iití ellos fe bn^n. 
Debrr suyo es, sin ».-iub;»r^u. b » -
w r lo pc'íjil)¿e par» que, cesando de 
una vez I» abusivu cosluit.bre «e lo-
regocijos ificii'itfis. dfgpn las Aut'-ri-
dndfs dtt cret-rse obhfr'idas \\ ubáe-
qniar á l¡is P- r íonas Kealcs a costa 
•tt:! preso puesto. 
Por Unto i-ncarpo a V. í . que ba-
jía entender H I» Dipuliicini: y Aynn-
tmnieiitos du esa provincia el d isuuli-
to Cdn qu« S. M. el liny vera que s-* 
causen gastos en fe.slej.is ordunados 
en obsequio suyn, y i-i rialinfaccLou 
qtie reciljiría en que. piFíciiMiiemlo 
Oe cootosüs manifestaciones i itícr ies, 
se dr-jaiH a los habitant'-s que i'Xpre-
s i n eipoolnnea y senciliamtfr.'tv.' [os 
^vrttinitítiti'S que abnji'imn pura su 
Kia i i '-rsonti 
t e Real orden lo ilivro Í. V S pa-
r a ¡os electos cmisifruii-nles. Mi'di'ifl 
¡JO d« Afrosto de \ . - -Hm/ . Z u m ü u , 
—^r . Gubtrinidiir de... 
5IINI5TEIUO b \ l I K (30BE!íNACION*-
mWKf.ClüN OEM-IUI. UROiíItlMCACInNr.S. 
Sección tic Correos.--Neoociaifo 
Condic iones bajo ios cotilos ha 
(ie suenrse » p ú b l i c a subrisU 
ir. conduooioi) (i iari;i del c o r -
reo d o ida y vuol ln 'ÍIUCC la 
estación-esLaf '" ta ti« Coiriti . i -
caciones de Astoi'jja y la <\s-
lacion del f e r r o - c a n i l corres-
p o n d i c n i e . 
1. ' Ei cmitiitliiila se obli^n ñ con-
ducir en i'iin ui'-.'i' cunnlus vece.* ¡d din 
s-a neceíiirin IÍL- idu y vueila. des'le !a 
t'Siüt'imi-eMiifela de AstnifíN á la eslu 
«ion del ferro-ciu rVi dei iiiisnm punió ia 
roii'. 'SpíindeiicÍ¡i y perió üeoí qtio fuc-
len en'.reüüíiii?, sin i-xcepcum de ninuii-
n;t cíítse, y a lo* einnUMiios dol raino 
que deban at ompanarla. 
2. 1*11 ilislintci.i qui- rom prende os-
(n coiMUii-cioii >•.••;] reeii-nida en iv M'-m-
po (pie fije A Sidn^pivliir de Couniiti 
ciicioin'Sdtil.euiiirun'espDndieii^Oiil mis-
mo M'ñ.-.la!" -as horas fti;uuae y Sali-
da ¡as piados e.str'''ni«s, cuya^ lim-as 
y tiempo podüi alterar segim emiveng.. 
al mejor servicio. 
¡i.' Por los relnisos cuyas caiisns 
no se jusliliquen debiiliimenle. se, exigi-
rá al conlralUla en A p.ipel cone.-ípon 
dicnlc la multa de cinco pesetas; y a la 
tercera falta de esta especie pudra tes-
rindiiscel contrato, abonando adema* 
diebo contratista los perjuicios que se 
itrigmcD al l i tado. 
4, ' Para el buen desempeño de es-
ta eomiucciun deberá tener el cimtratis 
ta un carriiiige tlecenle con capaciriml 
bástanle á contener Inda la correspon 
dencia que se le entregiie; litado por 
una ó mas caballerías á volunlud del 
contratista. 
5. * Es obligación ineludible en este 
ayudar a cargar y descargar, en la 
esUfela, en la estación, v a l llevar la 
eoi responderle ia desde el coche al wa-
gon-coireo y viceversa. 
íi.' El contratista podrá conducir 
viajeros en sus cocli -s, pero esta facul-
laii no sera motivo en casoniniruuo p i -
ra que se modifiquen en oada lus horas 
quf próviamenle se hayan sefu.'iilü. 
" . ' Si por faltar el contratista á 
cualquiera de tas condiciones eslipula-
das se irrugasun perjuicios a la Admi-
uislraLÍai), ésta, para el lesarcimienio, 
pudra ejercer su acción contra ia funza 
\ bienes do aquel, 
8.* La canlidad en que quede re-
matada a Cunduccion se salisf.na por 
mensualidades vencidas en la referida 
Sección de Comunicaciones de beon. 
í). ' El contrato mirara cualro afirts 
contados desde el din eu que dé priuci 
pió ci servicio cuyo dia se lijara al co-
municar ¡a aprobación superior de la 
snljiisin. 
10. Tivs meses ánles de Unali/ar 
dirho plazo, avisara el cuntratisla 'a a 
Aitministiación pi íucipal respectiva, si 
se despide liel servicio, á fin de que con 
«pinluiiidad pueda piocederse a nueva 
subasta; pero si en esla época existie-
sen eaus.i* que impidiesen un nuevo re-
malr, ó Unhi'iie que p*omier a un su-
gando, el couliiilisla temirá ohlii.Mcion 
ae nmlintiar por la lácita tres meses 
mas, bajo el mismo piveio y condicio 
nes. Si ei «unlratistn no se despidiera 
del servicio, ja Adininislracion podrj 
subafshirii) iiuevjiinenle mía vez lermi-
nadit el iniiipi OÍIIÍSO, si asi lo en-vera 
l o n v r n i e ü í e . ó hubiera quien lo solici 
tara, L'w i i e smfS í 'SdüUcspe i l ida , ciml-
quinra que sea la época en que se lia-
iia. una vez lenuinauo oí conlralo. ein-
pi-zarán a cantarse d<-s lo el dia en que 
screcihu la conumicaciuti. 
U . La subasta se. anunciará en ia 
Cíai::'ia y l íaletin oficial de la provincia 
de Lena y por ios d e m á s in»Mius acns 
tumbradrs; y ten ¡ra lug¡ir «ule el 0 « -
liiMiiiidor de dirha pMivincia y Alcaide 
ae Asloiga. asisii-ios de in* tíefes ae C»* 
muiMcaciones de los mismas puntos (:| 
dia 27 de Setiembre próximo, a la tío 
ra y eu e; local que seilaleu dichas nti 
luí idades. 
12 Ei Upo maximn para el reraale 
fera la can ti ilad t\t¡ mil pése las anuales, 
no pudisndo admiMrs? proposición que 
exceda oo esta suma 
13 Pura piesenliirse cünio licilador 
sera condición precisa depnsilar piévia-
niente en la Tesorería de H.ieietida pú-
blica de León ó eu la Administración de 
Rentas de Aslor-za como dopi-udenria dft 
la Caja íjeiiiTal de !>ep(>sitoa, a •suma 
de cien pesetas en metálico, 6 su equi 
vnleiile en tilnios de la Deuda ael Es-
tado; la cual, concluiiio el acto dei re-
mate, sera devuelta á los interesados, 
menos la corrsspondiente al mejor pos-
tor, que quedara en depósito en InsoO-
cinas del Gobierno para su forrmliza-
cion en la caja sucursal de los de la 
provincia a tenor do lo dispuesto en la 
Rciil orden circular de 24 de Enero de 
1860, tan pronto como tsc reciba ia ad-
judicación didiuttiva del servicio. 
14. L:is proposiciones se harán en 
pliego cerrado. <'xprosnndoSii por letra 
la canlidad en que el licitiidor se com 
protnele ó pieslnr ei w-i vicio, así coa\o 
su domicilio y linna. ó la de persona 
autorizada cuando no sepa escribir. A 
este pliego se unirá ia caria de pügo ori-
ginal que acredite haberse hecho el .*ie-
pósito prevenido en la condición ante- • 
rior, y una oerlilícacion expedida por 
el Aicalde del pueblo, residencia del 
proponenle.. por la que conste so ma-
yor edad, aplilud legal, bueaa conduc-
id, y que cuenta con recursos para des-
empeñar el servicio que liuí.l. 
15. Los pliegos con las pmpusicio 
niS lian de quedar preciiaae-nte pn po 
der d¿l Presidenta -le la suba>ln miran 
te In media hora anterior a l;i fijñda pa 
ra ilar pnncipiu ai aclo. y una vez en 
tiegadus no poilrau reliiarse 
tti Para extender las proposiciones 
se observa'U la fómnia siiiineiile: 
f.Me obligo a desempeñar lacunduc 
• cion del cftrreu cuantas Vfices al dta SI'Ü 
«necesario fiesile la esiacion eslafida de 
»Coinuaicacioiies de Aslurga y la esla-
• ciou dei ferro carril del mismo nom 
«bre y vice, versa, por e: pierio de 
• pesrd¡i> anuales, bajo, las coumeiones 
• contenidas . u el piit^o aprobado por 
»¡a Uitm'ion general del raíim Puma 
• del piopoiieule y seAas de su dnmi 
• cüin.» 
Tn;!n pi epd-cicioil (¡He no se hulie re 
d&cla ¡a en esíos lermiiiO', ó que coa 
tenga inodíUcaciou ó clausulas candi 
cionales, Sera desechada. 
.17, Abieilos los pliegos y leído* 
públicamente, se exlcudera el acia del 
remate, declarándose este en favor dei 
mejor postor, sin perjuicio de l.i apru 
haeion ?uperioi . para lo cual se i.-uali 
ra inmedialamenle ei expoaie:iti> a. (io 
bienio. 
tS. Si de la '•nmparaciun lie las 
pittpoaeiuni'S re.-tl.lasen i:¿u.i:aii':il* be-
neficiosas dos ó mas seniriin en i-I ac-
lo iiurva licUiii'ion a í¡t voz por espacio 
i|p media huta, pm» H'I O r i i l n : -o.- an 
toies de las piopiitíslaa que hnitiesfii 
caucado el empate. 
JU. I l ch.i ia adjudicación por ia 
Superíoridai!. se e.lev.na el connato a 
cícrituni púthic.!. siiiiuiü de cni'!i!a dfi 
rematante los g¡i>lns de su oi.otgiiiniee.lo 
y de dos copias simp es, y ni ra en el 
papel sellado cni'respoodioulc pata la 
Dirección •jenerni de i omunicaeiones. 
20. Conlralüdo el servicio no se 
podra suharreudar. ceder ni traspasar 
¡le p:cvio peitüiso deí Gobierno. 
21 K! tem.iísnlf qiu-dará aujelo á 
loque previene el arl. 5 * dei Real dw-
crelo de 2"Í de t'Ybiern de 1852. si r.o 
cumpliese las condiciones que deba lle-
nar para el nlorg¡imientr> de. la escritu-
ra, ó impidicic que é-la lenga efecto en 
el término que se le s' ñule. 
22 Cualesquiera que sean l e s r r -
suiladosde las proposiciones que. seh.i-
gan, como igualmente la forma 7 con-
cepto de la subasta, queda siempre re-
servada al Miidslerio de la Gobernación 
la libre facultad de aprobar ó no dtf i-
uittvamente oí acta de remate, teniendo 
siempie en «líenla el mejor servicio im-
biieo. Madrid 25 de Agosto de 1S" l . 
—P. A . del DiiTCtorgeneral.—El Sub-
director geaeral,- Ignacio (¡arci.i. 
Lo que he dispuesto se inser-
te en el Bole t ín oficial , a d u i r t i c n -
' toque ia subasta t e n d r á t u g a r 
el d ia '27 del •.próximo Setiembre 
n las doce du su m a ñ a n a , en esta 
capi ta l en m i despacho, y en A s -
lorga el mismo dia y hora ante 
el Alcalde de dicha loca l idad , en 
la casa de Aynntatnicnlo . León 
28 da Agosto de 1871.—Manuel 
A r r i ó l a . 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N . 
COMISIÓN PEBMANENTK. 
OorttíicLiiT-ía. 
Diferantos vecos se h n f l i r i g i -
do la Coiuiaioii p rov inc i a l á los 
Ayun tamien to s 'le la prov inc ia 
pitra quo sn inspip/cran en el tle-
ber 011 que tiií;\n de satisfacer to 
que adeiirlan :i la Dipu lac ion , no 
liando lugar A medidas de apre-
mio que. admuiis do munoscubnr 
el c r é d i t o de la a d m i n i i t r a e i o n . 
munic ipa l , ocasionan perjuicios 
considerables. 
Muelios A y u n t a m i e n t o s , y 
entre ellos algunos quo-sc han 
enconl i i ido apurados por la esca-
sez de ¡as ú l t i m a s cosechas, han 
respondido p a t r i ó l i e a u i e n t c á las 
oscitaciones amistosas que se les 
han d i r i g i d o : pero otros han des-
o ído la voz do la C o m i s i ó n , y , 
por su proceder, parece como que 
pro t e n d ó n eludir sus deberes y eos 
locarse en pugna con los interese-
proviuciales . 
Se han guardado hasta ahora 
todo g é n e r o ile oonte.uplaeionew, 
por la promesa quo casi lodos 
los A y u i tamientos han hecho 
de pagar lo quo adeudan a l ve-
rilinarse la r e c o l e c c i ó n , y por e l 
estiido af l ic t ivo de algunos ú quie-
nes pe r jud icó mas considerable-
mente Ja sequ ía de ¡os ú l t i m o s 
a ñ o s . 
La cosecha actual es buena 
afor tunadamente, y ella q u i t i i 
todo protosto para e lud i r la o b l i -
g a c i ó n en que . se h a l h n todos 
los pueblos de c o n t r i b u i r opor tu -
namente á subvenir los gustos 
provincia les . 
La Comis ión e s t á dispuesta á 
agotar todos los medios de que 
dispone hasta logr.-ir la recauda-
ciou completa del c o n l i n g e n l o 
)>n>viim¡al. aunque sea necesario 
m a r , a d e m á s (lid apremio, una 
i n v e s t i g a c i ó n oficial de las cau-
sas que reconozca la falta de pago, 
non objeto de que sufra la. res-
ponsabilidad cons i i ju icn le quien 
la hubiere merecido. 
Hasta el 15 del p r ó x i m o So-
l i e i i i b r e no se e m p l e a r á n i n g ú n 
medio coerc i t ivo, por la osperan-
( M I de que los A y u n t a m i e n t o s 
a p r o v e c h a r á n la venida de los 
quint i is á la cap i t a l , para i ng re -
sar en la caja p rov inc ia l sus des-
ín ib ic r tos sin quebranto de n i n -
sruna especie. 
León 30 ile Agos to do 1R71. 
— E l Vice presidente, l i l eu t e r i o 
G o n z á l e z del Palacio.—P. A . — E l 
Secretario, Domingo Diaz (Ja-
neja. 
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»l»IINSTIlAr.l(lN ECOSOJIICA DE í.» 
paoviNCi DC LEÓN 
Si'cci')» ile Prapiffilaili'S. 
Bu la Gaceta lie 13 i/e¡ actual 
SÍ Itiilla inserto el í ieu/ decreto 
siijuicntii: 
I>e<3r-o to. 
C o n f o r m á n d o m e con lo pro-
puesto por e l Min i s t r a fio Ha-
cienda, ile acuerdo con el Conse-
j o de Min i s t ro s , 
Vengo en decretar lo s igu ien -
t,e: 
A r t i c u l o 1." Correspondiendo 
a la potestad c i v i l declarar las ex-
cepciones que so cont ienen en las 
leyes de 1. ' de Mayo de 1855 y 
11 de . luüo do 185(i, los que so 
orean con derecho a los bienes de 
c a p e l l a n í a s famil iares ó do san-
gre y memorias piadosas presen-
t a r á n sus solicitudes documenta-
das ante las Adminis t rac iones 
e c o n ó m i c a s de las provincias en 
que aquellos radiquen dentro del 
t é r m i n o improrogable de seis me-
ses, contados desde la publ ica-
c ión de este decreto en el Bole-
t í n oficial . 
A H . 2 . ' A la so l ic i tud , que 
d e b e r á extenderse en papel del 
sello a.*, se ac .u inpai iará la uédu 
la de vecindad y copia de poder 
LastaiUeada si se gestionare n 
nombre de tercera persona, es-
cr i turas de f u n d a c i ó n , t i tu lo de 
co lac ión ó de p r e s e n t a c i ó n , par-
tidas sacramentales que j u s t i f i -
quen ol entronque del recurrente 
con el fundador, y la descenden-
cia de las lineas llamadas a l g o 
ce do los patronatos ac t ivo ó pa-
sivo, y una re l ac ión de los bie-
nes d ó t a l e s do la capol lania . bc-
n e ü e i o ú f u n d a c i ó n piadosa, ex 
presando si se ha l lan " n la A d -
m i n i s t r a c i ó n de la Hacienda ó 
•'os ha enajenado, d si se poseen 
por el patrono, C a p e l l á n cum 
¿didor ú otras p^rsouus. 
A r t . 3." Los Adminis t rudores 
e c o n ó m i c o s f iarán recibo en que 
se anoto la fechada la presenta-
cinu y la cal idad de los docu 
montos que se a c o m p a ñ a n , de-
volviendo a l interesado la c é d u l a 
de •vccinflad d e s p u é s de hacer la 
conveniente a n o t a c i ó n al m i r g e n 
da la misma instancia . 
A r t . 4 . ' Examinada la t i t u -
lac ión por el Oficial Letrado, y 
no encontrando en ella vicio re-
parable, p r o p o n d r á al Jefe de la 
A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a el co-
tejo con sus or ig ina les , pudiondo 
delegar en los Promotores fisca-
les ó fiscales municipales su i n -
t e r v e n c i ó n cuando hubiere de 
practicarse la d i l igenc ia fuera de 
la cap i t a l de la provinc ia . 
A r t . 5 ' La no existencia de 
las primeras copias do escri tura 
ó la de los protocolos se s u p l i r á 
por los medios de prueba esta 
b lec idoseno l derecho c o m ú n pa-
ra estos casos. 
A r t . 0." La secc ión de Pro-
piedades y Comisionado pr inc ipa l 
de Ventas in fo rmaran , con pre-
sancia de los datos resultantes 
en sus respectivas d e p e n d e n c i á s , 
sobre las subastas, adjudicacio-
nes, i n c a u t a c i ó n y d e m á s vic is i -
tudes que hubieren sufrido los 
bienes do cuya excepc ión se t ra ta , 
cert if icando en su caso negat iva-
mente . 
A r t . 7 . ' Siendo el t i t u l o de 
co lac ión indispensablo para de-
t e rmina r si la oapellania ó be-
neficio e s t á snhsistetito por con-
servarse el patrono pasivo en las 
lineas llamadas á su o b t e n c i ó n , 
los Oficiales Letrados le oxami-
n a r á n excrupulosamento; y si 
fuesen necesarios nuevos datos ó 
eomprobantes, so l i c i t a r án del Je-
fe e c o n ó m i c o requiera á los i n -
teresados los presenten cu un 
plazo improrogab le que no podrá 
exceder de 30 dias, y con aper-
c ib imien to do declarar in jus t i f i -
cada la so l ic i tud , s e g ú n lo pre-
venido en la real orden de 20 de 
Agosto de ISí ió . La conces ión 
de nuevos plazos por causa jus t i -
ficada corresponde ú n i c a i n e u t o á 
la Direcc ión de Propidades y De 
rechos del Estado. 
A r t . 8." Cuando el patronato 
fuera meramente act ivo, d e b e r á 
aeredilarso su subsistencia en las 
familias llamadas á ejercerlo por 
medio de los t í t u l o s de presen-
t a c i ó n de los dos ú l t i m o s Cape-
llanes. 
A r t . 9 . ' Si en las c l á u s u l a s 
fundacionales se destinase a l g u -
na parte de la renta al levanta! 
tamieuto de cargas benéf icas ó 
meramento espirituales, se e l i -
m i n a r á n de la masa general de 
bienes les que basten á c u m p l i r -
las para darles ol destino que de-
t e r m i n a la l eg i s l ac ión v igen te . 
A r t . 10. Complementado el 
expedionlo con las di l igencias 
expresadas en los a r t í c u l o s ante-
riores, se pasa rá de nuevo a l 
Oficial Letrado para que e m i t a 
d i c t á m e n , bajo su ¿es j jou fab i^ -
dad, acerca de la validez y f u e m 
legal de los documentos presen 
tados en apoyo del c a r á c t e r fa-
m i l i a r de la f u n d a c i ó n y do la 
personalidad de los recurrentes; 
y si no encontrare defectos sub-
sanables, p r o p o n d r á su remesa 
sin mas t r á m i t e á li» Di recc ión 
genera l de Propiodades y D a r é 
olios d j l l i s tado. 
A r t . 1 1 . í l ec ib ido que sea en 
este centro, se f o r m a r á e l cor-
respondiente extracto , proponien-
do a l Min is te r io de Hacienda la 
reso luc ión legal que merezca la 
e x c e p c i ó n , y cuando se hubiere 
dictado, la c o m u n i c a r á al Jefe de 
la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a para 
su c u m p l i m i e n t o , dando copia 
fehaciente á lb< interesados, da 
quienes e x i g i r i recibo, que se 
u n i r á a l expediente . Igua l cono-
oimiento en rolaeion se p a s a r á al 
IHoeesaiio para que obre sus efec-
tos al realizarse la c o n m u t a c i ó n 
de bienes. 
A r t . 12. Cuando la reso luc ión 
fuero l'avorabie á la excopoion, se 
a c o m p a ñ a r á n con el traslado de 
la drden min i s te r i a l los documen-
tos presentados para q::e el Jefe 
e c o n ó m i c o los en treguo bajo re 
eibo á los rcourrentus. 
A r t . 13. Los Corni'ionados 
principales de Ventas se absten-
d r á n de sacar á subasta los bienes 
de capell tnias ú otras fundacio-
nes cuya e x c e p c i ó n se haya soli-
citado ó pueda pe lirse dentro del 
plazo fijado en el a r t . 1.* 
A r t . 14. Los Registradores do 
la propiedad s u s p e n d e r á n la ins-
c r i p c i ó n por defecto subsanable 
de los bienes conmutados por los 
Diocesanos mientras no se presen-
to el traslado d é l a ó n l o n min is te -
r i a l declara t iva do haber sido,ex-
ceptuados en conformidad a l ar-
t i cu lo 3." de la ley de 11 de Jul io 
de 1830. 
A r t . l o Los cxpeilionl.es en 
curso que radiquen on las 
provincias se s u j e t a r á n á las re-
glas e s t ab l ec í .las en este decreto. 
A r t . l i i . Las solicitudes dü 
s u s p e n s i ó n de remate ó adjudi 
cacion que se presentaren á la 
Di recc ión genera l de Propiedades 
y Derechos del listado ó á los 
Jefes e c o n ó m i c o s de las p r o v i n -
cias se d o v n l v c r á u á los infere 
sailos con nota marg ina l , siempre 
que no vet igan documentadas 
s e g ú n lo dispuesto en el a r t . 2.* 
A r t . 17. Trascurrido al plazo 
marcado para la p r e s e n t a c i ó n de 
solicitudes de e x c e p c i ó n , se pro-
c e d e r á á ejercer la acc ión inves-
t igadora , inipnnien lo a losocul -
tadoivs ó d ó t e n l a , l o r e s Jas jj^nas 
marcadas en la i n s t r u c c i ó n v i g e n -
te ó las quo de nuevo se dic-
ta ron . 
A r t . 18. Quedan derogados 
los a r t í c u l o s de la i n s t r u c c i ó n de 
11 de Ju l io do 185(5 y d e m á s dis-
posiciones sobre t ra iu i tac iun en 
cuan lo se opongan á las esUble-
oidas en o l presan le decreto. 
Dado en Palacio á doce de 
Agosto dp u»¡J ocho-it-ntos seten-
ta y u n o . — A M A D E O . — E l M i -
nistro de Hacienda , Servando. 
Ruiz G ó m e z . 
Lo que he acordado se publi-
que en este Bolelin oficial á los 
efectos que expresa el art. 1 . ' del 
mismo Iteal decreto. León y 
Ar/oslo 16 rfe 1 8 7 1 . — E l Gefe de 
¡ a Ailniaislracion, Ju l ián Garcvi 
Hívas . 
¡Si 
:-T" 
AbHCfíSTavr.IftSi ECONOMICA RE LA 
p n - . v i N C U u s LE-.IN 
Por el Real Decreto de 22 del 
corr iente so abre una suscricion 
p ú b l i c a para enneennr t í t u l o s de 
la Deuda consolidada ex te r io r en 
cant idad bastante 4produc i r 150 
millones de pesetas efectivas: y 
con el objeto deque puedan in t e -
resarse en ellas, se publ ican á 
c o n t i n u a c i ó n las bases de d icha 
superior d i spos ic ión . 
a A r t i c u l o I . ' Se abre suscri-
cion p ú b l i c a para enajenar t i tu les 
d é l a Deuda consolida la ex te r ior , 
con el c u p ó n corr iente que vence 
ol 31 de Diciembre de este a í i o . 
en la cant ida. l necesaria para 
producir «JO mil lones de reales 
et'ectivns ó sean 150 mil lones de 
pesetas. 
A r t . 2." E l t ipo fijo para la 
suscricion, es el de 31 por 100 
del valor nomina l de los t i tu les . 
A r t . 3." La suscri ; ion se a b r i -
rá «1 día Ude Setiembre p r ó x i m o 
á las nueve de la maf t a in en la 
Direcc ión genera l del Tesoro en 
Madr id , en las Adminis t rac iones 
e c o n ó m i c a s de las provincias, ex-
cepto la ilo Canarias; en las Cn-
misiones de Hacienda de l i s p a ñ a 
en Par í s y Londres y en las pla-
zas do Lisboa y Amste rda in ; y 
quedara cerra-la el mismo dia á 
las cinco de la tarde. 
A r t . i . ' Las suscriciones se 
h a r á n p e medio de pedidos fir-
mai i jsexnresando en ellos el v a 
lor nomina l de los t i tules quo 
cada suscritor pida, consignando 
la conformidad con el t ipo seña -
larlo en este decreto y lijando 11 
cant idad luiuida que en su conse-
cuencia ha de satisfacer. A esto; 
pedidos a c o u i p a ñ a r ' i carta de pa-
go ó resguirdo que acredite ha-
ber satisfecho como depós i to pre-
vio en las T e s o r e r í a s Centra l ó 
provinciales, en las Coniisipnes 
Ue Hacienda de Hspafia en P a r í s 
ó Londres ó en las casas ó comi -
siones que e l Gobierno determine 
en Lisboa y Amste r lam, el 2 por 
100 del valor uo in ina l de los t i -
tules suscritos. 
A r t . 5. ' Pod rán entregarse los 
pedidos con a n t i c i p a c i ó n al din <1 
ile Setiembre, s e ñ a l a d o para ¡a 
suscricion,cu iosdiferenlespunios 
en que su abre. Un este caso, el 
pedido y el resguardo ó carta ' le 
pago que acredite el depós i to pre-
vio, se p r e s e n t a r á n en pliego cer-
rado expresando en e l sobre que 
contiene pedido para la susen-
i- jou, i^slos pliegos, se conservu-. 
r á n en depós i to hasta el d h 6 ñe 
Setiembre en que s e r á n ¡ibifirtos 
y consignadas ¡as snscrioionos. 
A r t . 0 . ' Los t í t u l o s que se 
entreguen á los swcri torea , s e r án 
de ias mismas s é r i e ' y formas que 
los que se hal lan en c i r c u l a c i ó n . 
Los suscrilores que fijen en los 
])i¡(.i:los las sé r ius . o b t e n d r á n los 
t í t u l o s en Ja p roporc ión que de-
s ignen: y en otro caso, se entre-
g a r á n t í t u l o s de las diversas s é -
r ics hasta completar el podido. 
A r t . 7." Si la suscricion ex-
cediere de los t í t u lo s necesarios 
para producir (51)0 mil lones du 
reales ó sean 150 mil lones de pe-
setas, cada suscritor solo t e n d r á 
ilerecho á la parte proporcional 
que corresponda á su pedido. E n 
este caso, lo que el depós i to pre-
v io exceda del 2 por 100 del va-
lor n o m i n a l de los t í t u l o s d e l i n i t i -
vameute adjudicados á cada sus-
c r i t o r , q u e d a r á como ingreso á 
cue-i ta del p r imor plazo y suce-
sivos. 
A r t . 8. ' E l pago del valor 
efectivo do los t í t u lo s adjudicados 
se ver i f i ca rá en las Comisiones 
do Hic ionda de E s p a ñ a en L o n -
dres y P a r í s , en las comisiones ó 
casas que se designen a l efecto 
en [.isboa y Ams te rdan i ; en la 
T e s o r e r í a Centra l y en las do 
p rov inc ia , en los siguientes pla-
zos y proporciones: 
oD por I0U, el 30 Jo Seiiitmlir» de 1871 
40 pnr 10), el i ) ,¡o Ocmlire .la 1871. 
2o jior 100, el 2¡) do .Vnvieiníiru tle 1871 
Y 10 |ior )U0, ti 30 .Jo Diciemla-e de 1871 
A cuenta del p r imer plazo y 
sucesivos, se a d m i t i r á como m e t á -
l ico , la car ta de pago ü de res-
guardo del deposito p r é v i o : á 
cuenta dei ú l l t i n o . so a d m i t i r á el 
c u p ó n que vence uu 31 do Diciem-
bre p r ó x i m o . 
Los suscritoras p o d r á n an t i c i -
par el pago de los plazos, a b o n á n -
dose eu este caso e l i n t e r é s que 
corresponda á razón del <> por 100 
anua l . 
A r t . 9." Se a d m i t i r á n como 
m e t á l i c o en pago del d e p ó s i t o 
p rév io y de los diversos plazos, los 
giros del Tesoro sobre Londres y 
P a r í s procclentos de aun Ira tos, 
prora toándose los intereses deven-
gados. 
A r t . 10. E l pago to ta l de los 
plazos, ó la . ' i i i t ic ipacioi i , da de-
recho á recibir iniuediatami. 'nto 
los l i l u l o s . Hientra-i so confeccio-
nan , se e n t r e g a r á n á los suscri-
tures carpetas provisionales en las 
queso c o n s i g n a r á el pago de los 
plazos á medida que los suscrito-
res lo ver i f iquen. Estas carpetas 
s e r á n canjeadas por Jos t í t u l o s , en 
cuanto se hayan pagado todos los 
plazos. 
A r t . 1 1 . La Di recc ión gene-
ra l del Tesoro en Madr id , cent ra-
l izará todos los datos de las sus-
cr io ionel pedidas y h a r á la adju-
d icac ión a ios suscrilores p u b l i -
c á n d o l a inmedia tamente en l a 
Gaceta de M a d r i d . E l i m p o r t e de : 
las adjudicacioaos, a s c e n d e r á á la 
—4-
suma da t í t u lo s necesaria para 
producir 000 mil lones de reñios 
efectivos ó s e a u 150 millones de 
pesetas m á s los gastos y dere-
chas de la emi s ión , de manera 
que el ingreso efectivo l íqu ido 
para el Tesoro, sea de 150 m i -
l lones de pese t a s . » 
La suscricion se abro en esta 
oficina el día 0 del p r ó x i m o Se-
t i e m b r e á las nueve en punto de 
la mafiana, quedando def ini t iva-
mente cerrada d las cinco de la 
tarde de l mismo 
Para tomar parte en ella fir-
m a r á n los interesarlos uu pedido 
en los ejemplares que se le ; fa-
c i l i t a r á n g ra t i s al que han de 
•acompif iar precisamente la car-
ta de pago que j u s t i l q u e haber 
verificado el depós i to del 2 por 
100 dal valor nominal de los t í -
tulos que deseen adqui r i r , en t re -
g á n d o s e en el acto resguardos de 
suscricion autorizados, no pu-
diendo admit i rse n i n g u n a menor 
de 1.000 pesetas nominales; y 
los pedidos han de ajustarse pre-
cisamonle á m ú l t i p l o s de dicha 
suma. P o d r á n los suscrilores l i j a r 
en sus podidos l a clase de t í t u l o s 
que deseen rec ib i r , en cuyo caso 
se d e t a l l a r á n por la oficina en 
los resguardos. 
E l 2 por 100 de depós i to p r é -
v i o se fiará en Caja en m e t á -
lico ó en Jotras expedidas por el 
Tesoro sobro las plazas do P a r í s 
y L ó n d r e s conforme á la base 
9. ' an te r io rmente inserta. 
A los suscrilores (¡Uo a n t i c i -
pen e l pago «lo uno ó mas pla-
zos se leá a b o n a r á el i n t e r é s 
anual de t> por 100 rlesdt; el d ía 
en que lo e foc túon hasta las. le-
chas de los respectivos venei-
miontos . 
Y finalmenlc, la entrega de 
los t i tu los de la Deuda á los sus-
crilores se e f e c t u a r á por esta 
ofiRtim tan luego como .•.can re-
cibidos do la Superioridad, can-
g e á n d o l e s por Jos resguardos 
provisionales, s iempre que estos 
contengan al dorso, la nota de 
la I n t e r v e n c i ó n en que conste 
haberse satisfecho por completo 
su to ta l impor te . León yo de 
Agosto de J871.—El Gof) econó-
mico accidental , Prudencio I g l e -
sias. 
E n e l sorteo do l o t e r í a s cele-
brado ol 17 del ac tua l , hacab ino 
el premio de G25 pesetas conce-
dido á h u é r f a n a s de mi l i ta res y 
patriotas m u i r l o s en campaila á 
D." A l b e r t a A g u i j a r , h i ja de don 
J o s é , Mi l ic iano Nacional de Cas 
t e l lon . muerto en e l campo del 
honor . León Jul io 22 do 1 8 7 1 . — 
J u l i á n G a r c í a Bivas. 
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DE LOS JUZGADOS. 
D. Camilo Heneses Alvarez, J M Z 
munidpal <le esta ví l tu. en fun-
cionas de primera inslancia del 
purliilo ile ¡a misma. 
I 'o r el presente c i t o , l l a m o 
y emplazo á Agust ina B a r r e r a , 
nulura l de Pob ladora del Val le , 
p rovinc ia de L e ó n , so l iera , de 
veinte y cinco a ñ o s de edad , . r e -
sidente en esta v i l l a , al s e r v i c i a 
do.L»oi) B e r n a r d o . M a r t i n , pa--
ra.que en el i m p r o r o g a h l o tér-
m i n o de 50 d í a s , c o n t . d o s des-
de la i n s e r c i ó n , de este e d i d o ei t 
la ( íace la de M a d r i d , c o m p a r e z -
ca en este Juzgado y por la es-
c r i b a n í a d e l S r . T e g u r i n a , á r e s -
p o n d e r á los cargos que la r e -
s u l u n en ¡a u a i i s . i c r i m i n a i que-
se la in.slnivo de oficio por h a -
ber desaparecido de la casa de 
sus amos en ia noche del diez, 
y nueve del c o r n e n t e mus, c o n 
el dineiM del pan vooi l ido . e m e í . 
d i a , y lo cobrado por deurfas-
de igual p rocedencia . 
Dado en V i l a f r u n c á del Bi 'er-
zo á .veinle y tres de Agosto de' 
m i l ocl iocientos sulei i la v uno . 
— Q i m i l o Metieses.— ( ' . S. .11.,,. 
Frunuisuo l 'o l Ambasuasas. 
O. Falriah Gi l Porcz. Jttesile!pri-
mera instimciti <le L a Utiñeza.. 
I 'o r el presente se cha- y lia -
n ía á Francisco A p a r i c i o , F r a n -
c i s c o M. i r l i i i ez y Fel iciana, , hijai 
i le S ü v e s l r e l l a r c i a , vecinos-de: 
S. Pedro Bercianos de este par -
t i d o , a l í s e n l e s , el p r i m e r o en. 
t ie r ra de L e ó n , y los d e m á s en-
la de Campos, para que e n el! 
l é r m i i i " de diez d í a s co i i p i r e z -
can cu este Juzgado' á pres ta r 
i /eclaracion en uans.i de o f i c io 
por haberse negado la mujer d e 
Valent ín J l iulgo ;> fac i l i t a r ¡a.eir-
ti'i.da a la aulorid-a.l local en su 
casa para hacerla un embargo, 
por con t r ibuc iones . 
La l i a ñ e z a Agosto ve in le y 
uno de m i l ochocieutos setentit 
y u n o . — F a b i á n Gi l P é r e z . — P o r 
su i n u n d a d o , M i g u e l C a d ó í n i g a . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
HKÜI.-XUO ÜE. LA r i i ' i r i K m i ) ut: .v-^r.aiaA. 
D. M¡ii'i¡iiiu t5,iiáa Lo^'z. Uy^istr.i.lür 
ue la l'ropit'ilad ik- tsli: parliuii 
Hago saber: Qnu las ho ras 
h á b i l e s estiiblecidas para el des-
pacho y p r e s e n t a c i ó n do d o c u -
mentos en este l l e g i s t r o de m i 
cargo son desde las ocho .le lu 
m a ñ a n a á las dos de la t a r d e , 
ambas inc lus ive , fuera de las 
cunl.-s no se p o d r á p rescu ia r 
docurnonlo a lguno á la l i q u i d a -
c i ó n n i i n s c r i p c i ó n . Astorga '2I> 
de Agosto de 1 8 7 1 . — M a r i a n o 
B a r b a . 
lar. DE J "SE U. KCDUKDO, U PUTKBIA 7. 
